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Viatge a una guerra 
S'ha celebrat e! ceníenari dei naixement de Tescriptor i periodista 
anglés Eric Blair, conegut com a George Orwetl, autor del ilibre 
Homenatge a Catalunya. Amb i'objectiu de difondre aquesta 
obra i el pensarnent inteí'lectual del seu autor, la Diputado de 
Girona, sumant-se a la commemoració, va organitzar aquesta 
exposició, del 22 d'octubre al 14 de desembre de 2003 a la 
Sala d'Exposicions Casa de Cultura de Girona. 
La Casa de Cultura de 
Girona presenta una 
exposició de prodúcelo 
propia i de gran for-
niat. Comissariada per 
Miquel Berga i docu-
mentada per Elisabet 
Goula i Gemma Gar-
bo, entre d'altres pro-
fessionals, «Viatge a 
una guerra» se centra 
en l'obra Homcnat^c a 
Catalunya i ens trans-
por ta v i r tua lmen t ai 
tenips de la malci'da 
Guerra Civil Espanyo-
la. George Orwcll va 
venir el 1936 a Espanya 
i va par t ic ipar en el 
conflicte amb les milí-
cics republicanes. El fet 
d'estar a Barcelona du-
rant la revolució , al 
front d'Aragó -on fou 
ferit per una bala que li 
travessá el coll— i viure 
la i l l ega l i t zac ió del 
P O U M li pe rme ten 
donar, l'any 1937, en 
forma de novella, una 
visió d'estranger sobre 
un contlicte civil que 
encara avui presenta fe-
ridcs mal cicatritzades. 
L'exposició presenta 
diversos ánibits. Per una 
banda hi trobeni una ex-
ceMent docunientació 
de les portades deis diaris 
nacionals i internacionals 
amb cls seus grans titu-
lars des de Tinici del 
conflicte fins al tinal. Per 
altra banda, s'honienatja 
el fotógraf Agustí Cen-
telles, autor de la niajoria 
de fotografíes de la guer-
ra que cll mateix va sal-
vaguardar i entre les 
qu;ils hi ha Túnica iniat-
ge que fins ara tenim on 
apareix George C r^wcll a 
Barcelona. 
També hi t robeni 
una serie de inaterials 
interactius per conéixer 
niillor la biografía i 
l'obra d'Crwell, forma-
da -entre d'altres— pels 
títols ha remita deis ani-
máis, on satiritzaven el 
régini comunista utilit-
zant el niodel de Swift, 
i Mil nou-cents vuitanta-
quatre, amb una visió 
paorosa d'un estat tota-
litari del futur. Final-
mcnt, el discurs exposi-
tiu destaca la rclleváncia 
d 'Orwell en la nostra 
societat actual. 
Cal elogiar la gran 
tasca desenvolupada al 
llarg de mes d'un any 
per tot un scguit de 
profcssionals que han 
fet possible la crcació i 
ptjsada en escena d'una 
exposició nquissmia en 
materials i docunients 
histories; i sobretot , 
perqué han p r o c u r a t 
fer-ho amb un discurs 
molt mctódic i albora 
comprensible per a tots 
els visitants. 
Joan VicensiTarré 
Fita a Barcelona^ 
amb robra del 2002 
La capacital creativa de l'artista gironí, exposada al centre histo-
rie de Barcelona: el dia 9 d'octubre de 2003 va ser inaugurada 
l'exposició en qué Fita dona compte del seu trebal! i de la seva 
evolüció al llarg de l'any 2002 amb una cinquantena de peces. 
Amb la presencia de Joan 
Doménech, delegat del 
Departament de Cultura 
a Girona, d'Antoni Sola, 
de la Diputació de Chro-
na, de JVIn. josep M. 
Martí Bonet, director del 
Museu l^ioccsá de Bar-
celona, i de Josep M. 
Sans Travé, director de 
PArxiu Nacional de 
Catalunya, va teñir lloc la 
